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I n f o r m e s , A i m i m s i r a c i ó n . 
J u i c i o 
' ' C f m j D i a r a c I 
r ^ A N T ü b . . - a r d m e r o . 
E i P t s V P i s o s a m u e b l a d c s y 
E a ' q u i i o v v e n d o R a z ó n : 
V i l l a M e r c e d e s . A v e m -
[ J i n s C a s í r o s -
r T T c h a s s a i g o e F r e r e s » , 
l i n u e v o , s e a l q u i í a p o r 
Jrvaáa v e r a u o e n e l S a r a i -
• f f a m i i a p a r t i c u l a r . 
T m a n í e l c a p e l l á n d e S a n 
c e . 
\ / A C A N T ¿ B i b l i o t e c a , e s t a 
v c i ó n R e i n o s a , i n ú t i l s e r c o 
r r e s p o n s a l , c a r e c e r a p t i t u d e s o 
r e f e r e n c i a s s e r i a s . S o l i c i t u d e s , 
T n s p e c i o r , F o n d a A L V A K í l Z 
R e i n o s a . 
p i - ^ K O n u e v o d e o c a s i ó n , f o 
' v e n d e . M a g a l l a n e s , 2 1 , 2 
d e r e c h a . 
SE V E N D E j a i r d i n e i r a i y g n a r -n á i c i o n e a — I n f o i r m i e s , J i a s é 
H u r t a d o , p i n t o r d e a u t o m ó v i 
l e s , C u i e i s t a M o c t e z u m a . 
« E N D O p l i s o , l l a v e e n . m - a n o , s i ' t i í i o c é J í i t i r i i c O ' , b i e n ' s o l e a d o , 
c o n b i a f i o . V E N D O p l a n t a b a j a 
y b o b a i r d i l l a . f n i f o r í n a r a n : C a l -
d e i r ó m , 2 5 , p r i m e r o . 
K B L A U O , e n s i t i o m u y -
n ^ t f i c o , t r a r v í a a l a p u e r t a , 
• n u i l a u u b u e n p i s o I n o r . 
^ ¿ e n e i a l E s p a r t e r o ^ . 2 o -
1 0 d í a s e n 1 o n r d e s . L a s 
r s c i o n e s m i l a g r o s a s d e l 
O b r a i r . t e r e í a n t e ; d e v e n -
i t o d a l i b r e n ' a . 
w v w w v y u v 
: B O N . - H o j 
a n d i n s o éxil 
' i m a d a d e la 
' c i M a i a n t e s a 
l i s t i e i ' i o » ( t j 
a p t a i c i á a 4, 
es M a r y J 
: a n Mfc$m 
A . — C o m i p ' l j 
m e d i a , h a c t o s , o r i g i i l : < I ' j 1 fiiótó), r a í , l e s t r f e m n j t o s ( y j o u L u í i o y «d t u l l a i d a « L a
CH A L E T v e u d o r u e v o v a c í o , c o n f o r t a b l e , e n l a p o b l a c i ó n , 
t a m b i é n t e r r e n o e , d i ñ C ' , b l b . I n -
f o r m e s : H o t d « S a n A i i t o n i o » , 
s u b i d a d e N u m a n c a a l A l t a 
l O M O V I L T á T A S . S e a l q u i -
l o c a l p r o p i o p a r a g a r a g e , 
o s o , a g u a y l u z . p r e c i o m ó 
l í f o r m e s : P e r i n é s , 5 . D e l 
d e 7 a 8 n o c h e . 
T l S T A S . í ^ e v e r d e n d o s 
o s , c a s a m u y c é n t r i c a , 
i r e n t a . I n f o r m a r á n , P e r i -
p c l a o o 7 a 8 . 
V l f i N D f í c a s a c o n p l a n t a ! 
a y c u a d r o p i s o s , r e a l a 1 2 
j o . P r e c i o m ó d i c o T - n f o r -
P e r i D e s , 5 . D e 1 a 3 o 7 a 8 . i 
T E M P O R A D A c o n d e r e - 1 
b c o c i n a , s e c e d e n b u e n a i 1 
a c i o n e s , s i t i o c é n t r i c o I n - 1 
i r á ' , e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
O K V E N D t ó o c t d e e n a i r e n 
^ d a m i e n t o o a m e a i a s , m i n i -
fica finca e n p r o a u c c i ó n , i&p . z 
p a r a c i n c u e n t a v a c a s h o l a n d e 
s a s , p r ó x i m a e s t a c i ó n y d e p ó . i 
t o l e c h e d e P e n i l l a . e n e l i n -
t e r a i e d i o d e S a n t a n d e r y T o 
r r e U v e g a . I n f o r m a r á n , L o p e 
d e V e g a , 1 5 , 4 . ° , d e r e c h a . 
M a n t e c a d o s 
d í a s . E s p e c i a l i d a d e n e n c a r -
g o s . , 
B A R - Q D I N . A r c i l l e r o , 2 3 . 
d o i a s 
C A 1 A R 
E C T A R 
R e p r e s e n t a n t e e n S a n t a n d e r : 
J o s é M a B a r b o s a , C i s n e r o s , 7 . 
y E l i J A T I C O S M i c h e l í n , D u n -
l o p . S e h a c e n los m i e j o r e e 
d e s e u i e m i t o s . A n t o n i o O o i r o r d o . 
A u t o l E x p o i s á c i ó n , - P i a i s e o P e -
r e d © . , 1 6 . 
a U T O E X P O S I C I O N , P a s e o P e -
^ r e d a , 1 G . A n t o n i o . G o t r o i r d O ' , 
f i l g e n c i a C h r y s l e r S i x , P a n h a r d , 
R e n a u i t . C u í b r e - b a l j c s l a s J e a -
v o n s . 
C A Í Í 0 5 N E R O , - p i s o b i e n a . r m u e -
^ tóádioi, c u a r t o d e b a ñ o , t r a n -
v í a a l a p u i e i r t a . s-fi a l q u i l a p o r 
t e m p o r a i d a . . — ^ I n f o i r m a r á n A d m i . 
n n ' s t r a j C i i ó n . 
A N T I G U A D E S I N D O 
A R C I L L E R O , 1 1 
C a s a d e v i a j e r o s , a m p l i a s y c ó -
d í s h a b i t a c i o n e s , c o m i d a s y b e -
b i d a s , p r e c i o s e c o n ó m i c o s , s e r . 
v i c i o a l a c a r t a y p o r c n b i e r t c s -
C e r v e m f r í a d e b a r r i l . J u e v e s y 
d o m i n g o s b a c a l a o a l a V i z s a i n a 
y a l P i l - P i l . 
s i o i i 
S E Ñ O R I T A S DE R O D R I G U E Z 
Inter/ics, medio pensionistas y ex-
tern is. M A R T I L L O , 5 y sucursal 
SARDINERO. 
A v i s o a l 
m m m nmmi e n n m m m 
Más barato, n a d i e , para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN DE HERRERA, 3 
E i D e s e n g a ñ o 
G r a n d e s s u r t i d o s e n c a c h a 
r r e r í a . E s p e c i a l i d a d e a t i e s t o á 
p a r a j a r d i n e s y p a r q u e s . 
V A R G A S , 7 
O E D O g a b i n e t e a m p l i o , ' c é c -
^ t r i c o , s o l e a d o , v i s t a s a l m a r , 
p a r a s e ñ o r a s o l a o m a d r e h i j a , 
d e r e c h o c o m e d o r y c o c i n a , i n -
f o r m e s , A d n r n i e - t r a c i ó n . 
A r a t i i i g t u i o A t e n e o , 6 , S a n t a n d e r . 
U n f i e o t a l l e r e a p e b i a l d b n d e s e 
a i r r e ' i g ü i a t n m á q u i i n a s d e c o i s e r , 
v a l i m á c i a ; g r a m ó f o n o e , n e l o j e s , 
m á q u á n a s d e e s c n i h i r y t o d i Q . l o 
q u e e n o t r o s s a t i o i s n ( o t e n g a 
a r i r e í í l o . 
S e v e n d e a u t o b ú s n u e v o b u e -
n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m e s : 
M u s l l e , P l a t e r í a C O R C H O . 
S e r e f o r m a n y v t i e h - e n f r a c , 
s m o k i i g , g a b a r d i n a s y u n i f o r -
m e s . P e r f e c c i ó n y e c o n o m í a . S e 
d a v u e l t a a t r a j e s , a g a b a n e s , a 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
S . M o r e t , 1-2 , s e g u n d o 
m u A L M A C E N E S E 
I n m e n s o s u r t i d o - - P r e -
c i o s o s d i b u j o s p a r a l a 
t e m p o r a d a s 9 2 5 . — M o d e -
l o s d e l a s p r i n c i p a l e s 4 
f a b r i c a s d e E u r o p a . — 
F E E C i ü S E C O N Ó M I C O S 
tosí k k k m ú i m k m 
m m U M m m , u . - U , H l 
D H O Q U K S Í A Y P E R F U M E R Í A 
L u b r i f i c a n t t s , 
c o t í o n e s , e t c . 
C a r l o s P u í g M l p e t . 
V i a j e s A I m i ' s ¿ t n í s 
V i a j e s e x t r a o r d i n a r i o s e c o n ó -
m i c o s a K o m a p o r v í a m a r í t i -
m a , c o n m o t i v o d e l j u b i l e o d e l 
A ñ o S a n t o , c o m p r e n d i e n d o v i a -
j e s , a l o j a m i e n t o y m a n u t e n -
c i ó n p o r m a r y t i e r r a ; t r a n v í a s ; 
a u t o s , p r o p i n a s , e n t r a d a s y 
g u í a s , e t c . , e t c . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a s 
A g e n c i a s d e l a C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a , A g e n c i a s M a r s a n s y 
o t r a s A c e n d r a s d e v i a j e s . 
¿ í l i S I I S Í i B I I i t l i 
N o p a r e c e c u a l q u i e r c a l l i c i -
d a q u e l e o f r e z c a n . P í e l a , 
e x ' j a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
y d r o g u e r í a s : 
m u t r n m m z 
D E L D O C T O R C U E R D A 
y e n t r e s d í a s s e v e r á l i b r e 
d e t o d a m o l e s t i a . 
u s l m m . - 4 h í m s U n m 
S ó l o c u e s t a 1 , 2 0 p t a s . 
E n í ^ a n t a n d e r : P é r e z d e l 
M o l i n o , f a r m a c i a s y d r o -
g u e r í a s . 
O I A N O e n p e r f e c t o e s t i d ) , 
' v e n d o I n h r m e i : A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E l f ü O N Z A L E Z 
C a l l e d e S a n J o s é , n ú m . 5 f 
I fel, t e j a y l a d r i l l a l 
| P í d a s e d i r e c t a m o n t e a l a í á b r i é a 3 
g L A C O V A D O N G A S 
B • 
M u r i e d a s . > ^ T e l é f o n o 1 5 - 0 4 . 
mmnnannmm̂ Mmmamcmaimmmmmtui 
Q U E S U I ^ R E O E L O S I X E R V I O S 
E S E O R Q U E Q U I E R E ! 
C U B A C I O N S E G U R A C O N E L 
r e c e t a d o p o r J o s m é d i c o m á s e m i n e n l e s p a r a c u i a r E P I L E P I AH I S T E R I S M O , N F U E ^ L G Í A S R E B E L D EP A L P I T A C I O N E S , I N S O M N I O P É R D I D A D E M 3 M O R I  , A F O P L E G I A , D E S V A N E C I M I E N T O S , e t c . , e t c . f í o ü e s o o n í í e H e s u c u r a c i ó n p o r a n t i g u o q u e s e a e l m a i : - : D e ^ i t a r i o : P é r e z ü e i M o l i n o . 
L a s m a r c a s m á s f a m o s a s d e 
b i c i c f e t a - l a s t e n é i s e n e l G a r a -
g e T O R C I D A D i a m a n t , A r -
m o r « u t o m o t o , e s t a ú l t i m a 
- . ^ n a l a V u e i t a d e F r a n c i a é l 
a ñ o 1 S 2 4 y e s t e » ñ o s i g u e g a -n a n d o . / 1 p r c i o d e u n a b i c . c l et a d e E c o n o c i d a t e n é i s u n a d e f r . a r c a y f a m a m u n d i a l . B a i l n / a S a n a n d e r . MAAfSD&M]' • I E E R D A M , S P A Á R N D A M , ^ S D A . Y E E K ,^ I K RA K O • B D M , L I , r » s e r v i c i f l j n c a m a , d s d e h »e  b l l e t i  { - S n l o ] *t a r o t e d e t) s ú t i o íj s a s ) y 1 » *s e r v a s í] o r e s y c ]^ e s . D s p o . 1 ] . y s p » ^> r t o s d e fi n t l w § a s a t o s P s N u e v a ' « • B a l a 'etm ñ m m • s a l d r á e l 1 5 d e j u i o . » e l 3 d e a g o s t o . l S 6 d e a g o s t o ,l B e s e p t i e m b r e . ; e l 5 d e o c t u b r e .  ; l 2 8' 2 2 . d e n o v b r e ( v i j e e x t r a o r d i n a r i o ) .* ; r 9 d i c i e m b r e , » d i c i e r . 0 e e r o ( 1 ^ 2 8 ) ] I f i f b r o' 1  m a r zSAEQA Y P A S J E R S D H S A M A B AT T S R S S E A © L A S f , ' . » O á M A E Á M U Y E C O N O M I C O  . . . . . . . . F f s i s s . 5 3 3 , 6 1 V Q r s . c r t i z . . » 8 2 7 6T a w p c o , 5^ u v a O r l e a a i 7 i a . i l ' - . s s t á a í a c l o í d o s t d s l o s I m p t i g s t o g , m i t "q u e s o n o c h o d l l r s m á .p ? r e s 8 0 1 1 c o m p l e t a m n t e n u e v , s t n d o d o t a d o s s S t 8 a d l a i i t o  m o d e r n s , s i n d  s u t o n e l a j e ^ d? a t o n e l a d s c d a u n o . E n r i m e r a c l a s  t o s c a m r o t el í e a l ^ ^ o s l i t e r a s . E n T E R C E R A . í ^ L A S E , l o s - - ! m aí ¡ l r o ? 8 J ? 0 S ' C U A T R O y E I S L I T E R A S . E l p a s  a) o S 4 £ L A E d i s p o n e , a d e m á s , d e m a g n í f i c o s G O M EtíS-11^^0^», B A Ñ O S , D U C H A S y d e a g n í f i cr e l é í o n o ^ J s u s e r v i c i o e s t o d  s p ñ l• a j t a s § e S d f e  p a « * 3 « ^ « j » f s »  _   ¡ I f r i i i i s i i i 1 1 d í a 1 9 é i ^ J U L I O , aM G i T A H D E E — s a l t o t r e s d o l a t ^ r d e , s l d r á s u c a p i t á n D N G U S T I N G I B E R N A U ftsmÁ&miúti a s a j e r o i d e t d a s c l a s t i s y a r g a « ® WmWSñ a H A B A N A , V E R C R U Z y T A M P I C G * i W j i B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D I G ü l A « t e L I T E R A S Y C O D O R E S P A R A E M I G R N T E S * f f ! £ C ! 0 D L P A S A J E E U E R C E R A O R D I N A H I A _ ; . r a H a b a n a , p t s . 5 3 5 , m á s 1 4 , 5 0 d e i m ^ a i s t o s . T o t a l , 5 1 9 , 6 0 ? ñ m V e r a c r u z , p t . 5 8 5 , m á s 7 , 5 0 p u e s t . j l , r > 9 S , í : o , %  T m n i c o , n t s . 5 8 , " , 5 1 9 2 , 5 1 ? .W d í a 8 1 d e J U L O a i a d i e z í s l a m a t g s a , s a l d r á d $S i k N T A H B  ; • — s s í t © « o U n g e n e i a s — ® 1 v p o r s i r  t r a s b o r d a r m G á l z a l ; v p o r q í í e s l d r á d e a q u e l p u r t e l 7 d e A G O S T O , a d m i í l s a d ap a s a j r o s e t o d a s c l s e s c o n d e s t n o a £ í o j a s i r o , M o a <t  v d e o y B u e n o s i r e s . P r i s t o ® l p a s a j e e t e r c e r a o r d i r i a p a r  a m b o  d s t i o s ,i n c l u i d o i m p u e s t o , p s e t a s 5 5 7 , 7 5 . ¿ l d r á e l 2 7 d e J U N I O , e C o r ú s a a r a Yigú.. L i s b o a ( f a c u l -t t v a ) y ^ J á d i z , e d n  S l d á e ' l d e j u l i o p r a C a r t a g e nV a l e n c i a , T a r g o n a ( f a c u l t a t i v a ) y B r c e l n a , y d e d h op u t o e l 7 e j u l i p a r a P r t S d , S u e s , C o l o m b , S i ng p e r s , M a n i l , E o n g K o n g , T o k o h m , K o b e N g a k iy S a n g h l , . d m i i e n d p s j y c g  T i a r  d i c h o se r t s ; y p  t r s p u n t o s p a * l s c u a l s h a v e t t ab ' e c i d o s e r v i c i o s r e l a r e s d s l o s p u e r t o s d § s s c a ta n t  ; i n c a d o s& r a mi& í n f o r m & s 7 c o n d i i n é i , é ¡ r ! | r r a 9 - ' A m s a f « a i« S A N T N R : E Ñ O R E S H I J O D E A N G E  P E R 1 S 1 SéMPlá A, P s d í  P e , S e . — T e l é f i o m o , B 3 . — I i ó a ¡ t i t g r & f i a y í e l e í m l o : G E L P E R Ü S . .
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A U C E I J O N A ( * ) 
C o n s u m i d o p o r l a s C o m p a ñ í a s d e l o s f e r r o c a r r i l e s d e l N r t e d e E s p a ñ a , d e M e d i n  l C a m p o  Z a m o r a < y O r n s a V i g o , d e S a l a m a n c a a l a f r o n t e r  p o r = t u g u e s a , o t r a s E m p r s a s d e f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a sd e v a p o r , M a r i n d e g u e r r a y A s e n a l e s d e l E s t a d o , m p a ñ í a s T a s t l á n t i c a y o t E m p r e s a s d e N -r a c i ó n n c i o n l e s y e x t r j e r a s . D c l r a o s s i¡ n i l a r e s a l C a r d i f f p r l A l m i r a n t z g o p o r t u g u é s .C a r b o n e s d e v a p o r e s . — M e n u d o s p r f r u a s . — A g - ) m a d o . — P r a c n t r o s m e t l ú r g i c o s y d o m é t i c o . H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D  U L L E R A S P A Ñ O L A . — B A R E L O N A P e l a y o , 5 , B a r c e l o n a , o  s u a g e t e n M A D R I , d o n R m ó n T e t , A f o n s o X I I , r í . — S A * .T N D E R , s ñ r H i j o d e Á n g l P é r z  C m p a -ü í a . — G I J Ó N Y A V I L É S , A g e n t s d  l a S o c i e d d?k l l e r a E s p ñ a . — V A L E N C I A , d o n R a f a e l T o r a U ^ P a r  o t r o s i n f o r m s y r c i o s a l s o f i c i n s d e l a S O C I J E J D A D M Í J L L E M A E S P A Ñ O L A a g e n t e s p a r a h c e  i n f m a c i n s p e s n a l e e n d a s l a s l o c a l i -d a d e s d e E s p a ñ a , c o n p r e f r e n c i a e l a s d e m á s i n i g n i f i c á n -e e s . fc'e a b o á n m i l p e s t a d e c o m i s i ó n ; p o r c a d a i n f o r m a i ó n o i u e s l l e v e a e f e c t . T r a b j  c o m p a i b l e c o n t s o c u p a c i n e s ' S  g a r a n t i z a l p s ^ o d e J a s o m i s o n  e a f r a q u e s e d e s e e . rR e s r v a y g t í a b s o l u t a . N  s e p c i a n f e e n c i s n i s l l op r a l  r s p t a . P r a á s d e t l l e s , d i r í j s e l A o a r t d  d e C o r  4 0 2 6 . - M A D R I Da n u n c i s E F á b r i c a d e t l , b i s l a r y r e s t a u -r a r t d l s e e u s p e j o s d  i r ^ B r - ^ & J a j f o r i n a s Y m e d d a s q e s e d e s e , l r " I T l l l C e d r o s g r a b a s m l d u r a s d e ^ 1 ^ E » » ^ o p í 3 y e x t a j e r a .D E P A H O : A M O S D E E S C A L N T E , 2 . — T E L E F O N O j £ - 2 iF B R I C A : E R V N T E S . 2 2 N U E V O p p r a d  c o p u e t o d s n c i e a n í s . ^ t i t u y  c o  g a n v n j a l i c a b o n t o n o o s u  u s s . — j  0 , 5 0 p t . B c r b t o d e s s a p r í s i m o , )d g l i c e r o - f s f a t o d e c l d  C R E O S O T A L . - T b e c u = . l o i , c t o c r ó n i c o s , b q u i d b i l i d a  g e n r a l ^1 P r e c i i 3 » 5 o e s . *D e ó s i t o : D o c o J e d í t * S T 8 " r T i D é v e n t  « n l s i c i p l e s ü a r m c l a s d e E a p f l a í J T j b S s a t s s E . P E R E Z D E L M O L I N O , - P l s a d e l  E o e s^ • » » » » » » » f » 
K v t c u a n t a p B a c i « 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i u J 
C o m e n t a r i o s s i n i m p o r t a n c i a . 
O X A . S t . X O X M B I j t A M A D A M A 
L a i n c o r p o r a c i ó n d e l a m u j e r a 
l a V e t e r i n a r i a . 
A t i b a m o s d e c o n t e m p l a r l a f j D ' t q g n a - d l 3 a q u í a i l l á i d l a l 
r - a , ' p u b ' l ' i ' C i a d a . p o r u n ' c o l l e g a m a d n i i e - d í a s a t a r i i d p c o t í , d 
ño, d e l a p r ' t t n e r a m u j e r q u é h a t o r - n j u i d c i s ; q u i e 
m i n a d i o l a c a i r r e m d : © V i e t e r l l u a r i a . d a i s p e n i f u m a . 
S e t r a t a . d © u n a g e n t i l s e ñ o r i t o , c u - d o a g c i l : p f ; ¡ s v?.g€& e n . I 
• y o ' s b r e v e s p i e s b e s a m o s r e s p e t u o s a - c a L l ? , y tea v o z g í i t ; 
i ü f e í S . — ¿ i S ' b a a i c o i s t a o J a . 1 
B ' l e n ; p u e s • c u r n p l l M b s e s t o s d o s d e - — A a c o o t a i t a e . : i i b a . ¿ 
l « é r e s : e l d ' e i m f o r r a a d i o r e s y a l d e c o r - — i P u c s quz £ 0 
t e / k s ; s e u o s p e i r m i t á í n ^ q u e d e d i q u e - v a y a a V e i * a j í • g u . e í y ^ 
r i i o s u r í a s í l í n e a s d e c o i n e i i t a i r i o a t a l q i u l e v a , a t i G i i n a r t q n r 
e n t i l í s i m o i c u e r p o , 
C O ' s o n r e t s a d o 1 l o s 
¡ . s t i i o n e m a ) q u e i l l a , s - p c r e i a -
i é y v a i p o t i i o i s a j s . . S e o y e m 
yes e n l a p u e r t a d e l a 
g r o s e r a m e i n i t e : 
t e i r l n i a r l a i ? 
rié p a s a ? 
a o o u r i r í d q u e 
q i u e 
d e l a ( ( M i a i l g a i ) . 
R ' C ^ A m i s n t e , m i u í o h c i s m o t i v e n 
t i s f a c c i ó n o f r e c e a ü . m u n d o o 
i r / a j c r 
• m a i 
>, i q i 
i ed a n g r e i í O ' C i 
C u e . r p o d e ^ 
d i r á n l e s p * 
c l í - n r i u m i d i o d ' C i l a . r t e a i 
p i l 8 i c r , á T i , d e u n a B n u w i 
y i i i i r . ! ü i a s ® a j a t i l d o u n . 
( ( g ü e y * ) ) ? 
• R o i g a m o s a n u i c s t i ' c i s ' 1 
a p > o y e m i a, f r e n t e f é i u u n a . 
e s ¡ c c i s t i u i r a b r e - , y c-ue ¡ m i 
t a n p r o f n l n d a c u e s t i ó n 
• c e s a -
i i i l i i z á ü d o 
- l a , c o n i t e a n -
p e r f u m a d a s 
l i m e n ' a u n 
m a n o ; 
rfiton 
q u e 
c o m o 
s i G i b r e 
i m p o r t a n t e n o v i e d a i d l 
E s r / n i c u e s t l i o n i a b l i e q u e l a s a l u d d e . 
l o ? a m i m a i l e i s m o p o d í a e s t a r e x . d u . d -
v a m e i i t e i a m e r c e d : i d i e l o s f r í o s c u i d a ^ 
d o i s d í e l a c d e n r f ' a . E l p a c O m í l e n u e y 
q u e e n a b r u t a i l . m e i n . t e a p a l e a d o ' p o r s u 
o o n d u c i t o r n o p o d í a v e r s i n i n q u i e a i d 
q u e l í a p i e i d a d d e l o s r a c i i o i n a ' l e t , s e ' « » -
d ' u j é r l a . a l a s l i g u i e n t í y s e n i c i i i l l a í ó r -
m u ü a : 
— T e h a n a p a l l i e a i d l o d e u n m o d o f e -
i ' i o z , ¿ A c r d a d ? B u e n o , p u e s a q u í t i e -
n e . ' - u n v e i ^ r i n a r h o q u e . s e a p i i c s i r ' j r a 
,a c ó t t G i e a í r f c e u n a s c o m p i r e s a s © n ¿ i a 
p a r l e d o l o r i d a e i n f l a m a d a . Q u e , t o 
i i K ' j o r - Q S . 
N o ; ' e s t í o e r a p o i c o v t e i r r á b i l e y z^w- E n el despacho del gobernador civil 
g o p a r a q u i e n , c o m o e ¡ l n e i a i g n a d o — 1 
b u e y , t a n t a s e s p e r a n z a s h a b í a p u e s t o 
e n l a S o c V p d a d i p i n o r t e c t o r a d e a n i m a -
l e s . 
E : r i a p r e c i s o q u e H a P c o m p r e s a s , e s 
d e c i r , e l i n e i m e d i o , i l e i g a s e a . n i t e s q u e 
l a . i n f l a m a c i ó n , y p a r a e l l o s e n e c e -
s i t a b a q u e . a l o s f r í o s o u l í d i a J d l o n i d e O a 
c i f e n r i i á s e i n c o i r p ' o n n s o l a . s o n í J U ) ¡ ! , ' : ; l ; n ; . 
r l e p p í r i t u d | e p á i e d i a d , l a . t i e r n a , c o m -
p i » ? n i Y I 6 i i f e m e m i n a . E n u n a p a l a ' o r a : 
Í ü f a c n l t a d 1 c ' e p r e s o r i b i r l a , a . D J : c a -
< , ; ó ! n . d e l a c o m p r e s a , p e r o t a m b i é n fñ 
d v d ^ e e , i n g é n ) \ + a . p i r e p a . r r ' . c i ó n o a . r a l a . 
I n l . i c r . . e d ü c a i d O r a q u e e v i t a s e ' s c m e ' a n -
1 / - ' . f i i u x ' p o . 
T e n e m o s t a v a g a s o ^ n e r b a d e q u e 
l o s J i e f t e t e s l i a n , a ^ ü v i n ^ i ^ i o l o m i , o u v e -
í ' e m n s » d w i ' t * : N u e s t r a ! f e M c i t a c i ó n m á s 
c o n d f p i l ! . 
L a b e s ' a d n , d e l a m u j e r a . l a , v ^ e t e -
i T i n . a r i a f i e ñ a i l a e i l c a u c o p o r • d o n d e n a , 
i d b . i d ' i s c u i r i r i ^ ) l a , k i u e v a / ' s a J p d d e ' l o s 
. • r . fn . i i rn :« í i l !e5 . E s t o d l e L a n u e v a s a l u d e ' ^ t á 
O s c n i t o . d e c - p u é s d e u n a p r o f u n d a n r ' -
d ' i t a l c i ó i n . 
E | v e i í e r i n a r i i i o . r e e i t a b l e i c e , p e r o n o v i g i ' l ü . l a s a f u d d l e l o s a n i m a l e s ; c u r a , n . , : , p m é . N o b a b r á . a M e ) a ; n . o _ c a p a z d e -j u r a r n o s p o i l a , p r o s p e i r i d ' a d ' d é s u .
n u l e i s i t i r o s j d v i e m e ® . N o i c o n i o o b í a n , , n o 
q u i e r í a i n p e l n s a l n e n l a f i u n c i ó h S o c i a l 
i i i n p o n í a i n i T í s ' i m a q u e l e s e s t á . t i n e o m e n -
d a d l a . E n J a p o H í t i c a , e n l o s t e m í a s 
q u e e n t r a ñ a i n u n a . g r a m i m p i o r t i c i n c i i a 
m a t f i e i r i a i y e s p i r i t u i a l , m o h a i b í a . a l i -
o i i e n l e p a r í a , e l l c i s ; . 
H o y h ia . i c a m i b i i i a l d o , a l m i s m O ' t i e m -
p o ' q u e o t r a s m n e b a ® c o s a s . , l a j u -
V c i n t u d J e i s p a ñ i c C a . S e s r ( ? i n i t e a g i t a d a , , 
n r v i d a b a s t a , l o m á g i h o n d o , 
m e p i . l í c c u i p a c i c i a e s , j i . i : 1 m . . J . . . u i J : i - > n o -
b i l i í r a y c f ^ i v a i d i a s . . O B n l a s U . n á v c ( ; f ; , i d a . -
d c s , e n ! l o s t a l l e n c s . , e n , t o d o s l o s a i -
t i c ñ . d . o n d o L a b e r a i l ' a j u v i e m ^ u d , l i a 
o a m b i i a d l o . e l p a m o n a m a , e i s p r í r i i h u i a í . 
E l h é r 
l a j u -
m , r i r i í ; í -
e p a r a 
• • • t ^ A A ^ V V ^ W V V V V V V V V V V V V t V v y J 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
C O S A S D E T O R O . 
E L C A R T E L D E S A N T A N D E R • • o r l a l e s i ó n d i a l h o m b m ; p e i , 0 
q u o 
N o d f i i C U i y c i , m ¡ í ? s p G S i c i i ' C í p a s . 
m e p a e c e c J ^ q , i ^ ^ a i l , c c i a i f o r t a . d i c f r , e s ' q u . 
e i l t u m o r v c i n l t u d ! id:m a r r C s . t e i l o a , d i s s e n s 
i n á i n d ic s i m i o s q u i e y a 
b i i e m d e ; t o d c s . 
L o l í T í ' n i i i i s i l , l o q u e : h c i c í a , íctta-, m u -
c b a , foTía, f l q u e - l a . j u v e n i ' n d 1 e s p a -
f r í i o . • i n i ' i i ' S D a e n - a a . , c a n i a a l a , v i d a . 
S e h a 
n o , l o . 
o í ; 
c o i 
¿ICi] 
q t r 
a e g u á d í o . Ĵ iémBSáb e l c a m i -
tós e s c / u ¡ a ; í t i á n d e t : e m p o . 
D E P O R T E S 
h a í b l a n i d o i d e l a j n v . c n t u d . 
e a í • . c . i ' g o i r ( l i r i c ^ r ¡ m í o c o n 
• e s d i s c u t i d o , v c a l i u m n á i a . -
! F O R 
^ A / V ^ A A A A a A a a / V V \ A A A / V A A / V V V V \ . X A / V V W V V V V \ A A ^ \ W W \ i 
U n a i m p o r t a n t e r e -
u n i ó n p a r a t r a t a r d e 
u n a f i e s t a p a t r i ó t i c a . 
A l a s s s f l a y m e d i a d e l a t a r d e d e 
iyt&x\ isfei c o n g r e g a r o a r e n . a l d e s p a c h o p.gt 
d b ^ o b i c f r n a i d i c i r 
1i l a C o m í 
c í ' V ' j l . d o n , • R ; a r d o 
i n -
; a 
l u g a n . d f 
f r i i n V i i i , 
q r , 0 , . . d •• 
¡ A í i a i i1 
d o r l o v r 
G o v , Fr 
c o n v . ' - d 
i g i d í d c i t o 
d a . . a l o s 
l e i l i T a i d a , v d e l a , 
e n S.i l O ' ' 
a á' l a B 
a : f e / 
( í d ü 
• a , 
j l m ' / r o S o i b e i 
a i s f i s i t i i e r o n i , i e 
Í 0 B y ¿ l e í ñ p t r e s i • L . á p e i z -
• V i r t o i r a r o ) . . N ' á : r d : i z , 
i h i l . R i o , c e r r ó n ' ' 1 ! ' ' ' . i > " c r n h , 
ü M a r i n a . , S o ü i s r V p r e -
d e í l G r e m i o d f ó P i ^ n c a i o i e s . . . 
i i o r O r t e j a E l ó a s g u l d i ó c u c i n * 
T , c a r . n ; i ( k ) S . d a , . V Q , e n t i r e v i i s t a o b -
e n : M ' f i i d í i i i i d l mm S u M . a . i e s t a . d 
R o v a . c o -m a V ' ^ a d q u e e l v e t e r i n r i o l e h  d a d  c s p A r n a m n t e i n t r u c c i o n e s : e l a -t v a s a : l a c i e n t í f l c a y m á s h i g i á ' i u e üC ' l . u i d n n d l e s u s c e r d o s o a l a 0 1 u -ímfe c o n v e n i c r i a , d e n o h a c o r q op n l o p e lí b u r r  c a T O Í m o - d e 1 b r vd o n o . E n c a m b i 1 , s í n o s p i n ' i f i e ' i q o o i  r e q r r e l a u x i T l i o • f a l c u l t ^ i t i' 7 ' . ' p a r , l l c d o q u e g r u ñ í d e d o l o ro ? i r a 0:1 b u r o q u é c.  r e v c b a r cl a b o c a , a b i e r t a , y l í ó j o s n b l a n c ,í « o v ó . d e c i r n t o n o g a v e :— E l c a s o o f e u d a . E s t o c ^ r d ih  i n g e r i d o h b a s , m o n n á s , s a t e -r ' n i  t e n t e n e r j u d l c i l , y t ' e r ' O ü  <. ,ó 1 i c o o i M a o t sO n e i l i s o d l e f l : a s : S í , c o m n i 3 i i d ó : u n n í r i a m . ' e o . D e b e p r o c u r u ? . d e t r a v e z n ol i e e -  s u d r s o a l í a b r v e r o i . E n r m b o s c a s o c l  s t a . , e l "• t é r n i H : ; o p c d i á t o d r ^ i o n c i . e  l d o ^  .d i  r a r í  r j ' j l . P e r ; o s s t  b s t a n t e ? L a . i n c o r n o a i c ó e p í r i t u d ip i e d a d d  l  m j   l a V r t i n r n a ,1 m i e t - d f t o i s c i u t i n f u c t u o s tea e n n a va . l a c i i a i l l . , p n m j n r i h a . c o n q u g j V i e  ¡ i D ' m e i n i a i i e . E s t / 7 i t x i ^ í n ' p i u d i e r a c c m i < = m f s i a d i e c a m p a ñ a , i l s a i h a r í a í ( l a s o l e m n e , b i r . i d b . r a s v Mñ d i ' ^ i f i  M a n r i c  p t o r t o d l a l s d l e i M m i b i f l c o d í a l o s bC i s c i u i á d i n a , q u © , s i hl o . p . e i r m r e n i , V e n d ' r á nt o e n i ( u l n i i i ó n , d i l ' ( ( R u i s t a i m i a r n t i e . » B a l s c o D ) y « A ' l s e d ' o » . , T a m ' l é n s . m u y n r o b a b l e q\ l o s f c s i t 3 j o s o T g i n i i . z a i d i o s | c o n n nd i 0 ! ! í h o m e i n i a j i o a . s v s t . n i t d o s , l o s - a  d l e Bi i i i b v í l n j é i i a d ' e S a r i i f . a , n , d o i rv i l a i d c s m o r e l l e l a , c p i t l . " D e . t d d i q s m d o s , t r í a i d a h y e n o n -c r t o . P a r a l l t i r c u l a n i t s d i © t b i l t i s S j e a n p r i e c s , ' C . e d l ó n c m b r a i a a y r l . s i -g ú f n t " s i u ^ . c n m i S y ' n : l A I t c V i A , d í n ; - R ^ ^ i e l V e o r a L a m e r á ; 
S e n l o s d ' C ' p o r t e s . L a b c i l l i e i z a , d i ; " l o s 
j n l c i g ' C s v i i r i l e s . , i t c n i i f l c a d a r e i S d e l c u e r -
p o , y d í f - l e s p í i i i t u , s e c o m i b a t e s i s i e -
m á i ' . ' c a m i e i n i t e , s i n a l a í z i ó m 
C c m s t i t u y e y a , u n l ó p i c o q u e o i r c u -
l i a . p o r l a , e s r t u l l i t a o i i c í , d f e l i a , g e n , í e . 
C e i h i m m ' a s e a i l d l s p o i n ' e . p o r g n n t e 
q u i e j a m á s h a vénté m 1 h a . r e a i l l z a d o 
j f n g u i m o . ' 
Y p o r o n d i o , 9 3 , q u i o r e h a c e i r c r e e r 
q u e e l l i d ' e p c r í t i t e t i á ; v c i ' d l a d e i r o e s l í d j i c a -
p a i z i d l e ' i n ó r , g ú i n e f o M a r ^ q i í h t e í e b t i l i y i o . 
S e a d o p t a u n a r i d i c u l a , « p i c s i c f e » . S o 
a í j a r í ' l d í ' i . a d l e - n o h a b e r V i i s i t o j a m á s u n 
f ú t b o l , n i d e h i s b - j r * a h i d i a . -
C i ' ü l ó m e t i r o s s e i g U i i i d i o s o h á -
a n i n a , . m o i m t . a ñ a . . 
l a c , i : v i : i T : z a i c i ' i á n g i ¡ , ! e g a . S e 
T i a b ñ e p i j é c o j p t p i , e l « m i e i n s 
n p o r w s i a n o » , q u e r e s i s t a 
l i l i p d a . l a j u v r i n ' c j j d p a r -
d i ' i v á n d:n. l n á r f é y a. l a q u e 
. i r p i u g n i a , e i l o j e m i i d o f í s i c o , q u e ' e q u i -
l ' / i l a o l c u c r í p ó y r e p e l a n i e s p í r i t u . 
S e l i ' í i c e i m a l ! e n c s A u m a i j a i r l e s d é -
p O i r t í e s . Y m i e m o s s e c o m e i b o e s t o e n 
l a j u v e n j i u l d L - . - N o s c i l i a m i c i n i t e s o n i n t e -
J t e i c t u i a í l i e i s ' , t v a i b a . j i a i d c i n e s d l o l c e r e b r o , 
l o s q n i i e g o l ) ¡ o r n a n , l a s l o i a i a i o n e s . S e 
n i O i c e . c i i i t . a . n c u i & r p o s , m ú s c u i l o s y c u a n -
t o m i á i s : f m m t c s . m e j o r . 
MAKiMlAHO G A R C Í A V E N E R O V V V V A - V W V W V / W V V V V X V V V V V V V V ^ N o t a s m i l i t a r e s . 
A H fin, l a . o a ^ a ' O r t e g a , d l e V a l e n c i a , a l a n d e a c t u a r e n l a , c o r f i i ^ i 
s o d e d k i . i ó a e n v i a r a n u e s t r a , c i u d a d c r u z « H o j a ' e.r, t a n g r a n d e 
l o s c a r t e l e s c r o m o - l i t o g u - a f i a d o s a n u m - o o s o y e s u c o n s e j o , 
c i a d o - r c í s d e n u e u i r a i s . c o i i r i d l a s , v a i i t e -
d e b i i i d o G a l í " \ p l i n i c i f l 1 a t e r t a d o í i e m -
p r e e l s e ñ o r R u a n o L J i o p f e y q u e t ¿ u -
c i i j - o - i i : . e x c i i e n t ó « t u p i x t ^ o n e n t r e e l 
r m n e n e s o p ú b l i c o q i i e a y e r é s ' t í i y o 
p r e s e n t e a s u c o l o c a c i ó n . 
E l d i b u j o r e p r e s e n t a u n a p a r e j a 
d o m a j o s © O i k k i t ' j d l o t j q . j t i ' é i s d e a r t i S -
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